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产尚缺乏有针对性的研究①。笔 者 注 意 到，粮 食 是 边 区 抗 战
的重要战略物资，围绕 粮 食 问 题，边 区 党 和 政 府 一 方 面 建 立
粮食工作制度；另一方 面 积 极 组 织 农 业 生 产，采 取 季 节 性 生





商总局１９４３年３月指 示 各 地 多 方 面 设 法 吸 收 粮 食。“用 本
币吸收有利就用本币，该 用 现 洋 或 伪 币 就 用 现 洋 或 伪 币，用
货物换便宜就用货物，派购也好，自由购也好，反正要把粮食






设小型村仓库，负责保 管 地 方 粮，以 供 地 方 开 支 及 下 乡 工 作








“可按需要在屯粮总 数 内 征 千 分 之 一 点 五 的 粮 食，以 作 保 管
时之费用”，由专署统一筹支。保存时“要事先计划有大的部
队和机关、医院、工厂久住和转移之地区，按其人数需要指定
地点存放，并与支拨粮 时 要 确 实 一 致，可 以 减 少 粮 食 的 往 返
运输，并便利了供给需要”［２］９６３－９６４。冀鲁豫区平原地 区 的 粮
食保管，采取集中与分散相结合的原则，“首先将这一村应囤
的粮食收集起来，然后 再 分 发 到 别 的 村 里，分 散 交 给 人 民 保
管，或者就在本村分 散 给 各 户 保 管”。大 路 附 近 和 接 敌 区 粮
食“有计划的 把 它 运 往 到 我 基 本 地 区 各 村 仓 保 管”［２］５０４－５０５。
１９４４年６月，冀鲁豫区颁布公粮保 管 办 法，规 定 公 粮 保 管 由
村财粮委员会办理，或由村公所代办。每村保管公粮不超过
５０万斤，每户不超过４０００斤，每 洞 埋 藏 不 超 过２０００斤。机
关、部队、团体、学校由政 府 领 出 的 公 粮 交 村 保 管 时，由 村 开
具存粮收据。为提高群众保管公粮的责任心，办法特规定保
管费，标准为：保管时间一个月内，每１００斤公粮发给保管费
１斤粮食；一 至 二 个 月 者，每１００斤 再 发 给 半 斤；两 个 月 以
上，每增加一个月增 发 四 两，到 第 十 二 个 月 不 再 增 发。保 管
公粮每１０００斤，支付保管户公粮用草５０斤［２］１４５８。
１９４４年２月，太岳行署决定 健 全 仓 库 制 度，以 行 政 村 为
单位组织仓库，区公所设仓库主任１人，每月检查仓库１次，
并负责统一造领预计算。行署、专署和县必要时可设直属仓
库［２］１４５５。太岳区计 划 在１９４５年 对 粮 食 实 行 并 仓 保 管，“根










靠的干部存 到 可 靠 干 部 的 家 属 朋 友 家 中”。存 粮 要 绝 对 秘
密，“但另一方面必须使存粮地点有三五人知道并检查一次，




１９４３年１２月召开的 边 区 财 经 会 议，要 求 粮 食 调 剂 工 作“注
意和手工业生产、赤贫 人 民 的 需 要 结 合 起 来，严 格 注 意 不 要
犯调剂粮卖到投机商人手里”。因此有必要对粮食交易所加
以适当管理，但“不得干涉根据地内粮食之运输流通”［１］８０９。
１９３９年，晋冀豫区委要求各 区 调 剂 粮 食 资 源。“冀 西 缺
米，山西缺面，应很好的 调 剂，在 不 妨 害 救 国 公 粮 的 囤 积 下，
准许粮食出口，但禁 止 运 往 敌 区”。由 政 府 粮 食 科 或 粮 食 合
作社负责［２］２０３。１９４０年７月，太 北 区 财 经 会 议 要 求“在 根 据
地和接敌区多设立市 集，并 给 予 敌 占 区 人 民 以 便 利，有 计 划
的吸收敌占区的粮食”［２］２２１。
太岳区行署１９４０年１０月 要 求 做 好 粮 食 调 剂 工 作。首
先要保证根据地内粮食自由流通，“在晋东南与冀西、豫北区




近敌占区之村庄，应将 产 粮 户 及 贩 运 粮 食 之 小 贩，由 村 政 府






署要求各分区注意用 经 济 手 段 调 剂 粮 食，“研 究 市 场 粮 食 的
流动趋向与价格，与必 需 运 输 之 公 粮 有 计 划 地 联 系 起 来，可
以用在甲地卖出乙地 买 入 的 贸 易 调 剂，这 样 搞 好，不 只 是 可




市价高低，在 乙 地 收 粮 市 价 昂 贵，甲 地 需 粮 价 格 低 廉 之 情
况”，可调节市场粮食供给和价格［２］９６４。
（三）粮食财政
边区在粮食工作中，通 过 建 立 规 范 化 的 粮 食 财 政 制 度，
使粮食的管理工 作 走 上 了 科 学 化 的 轨 道。１９４３年，边 区 颁
布粮食会计及出纳制度，规范粮食会计制度。为适应屯粮季






拨粮证；凡依照粮食审 计 制 度 之 规 定，向 各 级 政 府 借 用 粮 食
均须持有审计机关之 借 粮 通 知，并 开 具 正 式 借 据，方 准 由 政
府借支，俟 欠 粮 还 清，由 政 府 退 还 原 借 据。”［２］１４２４－１４２７　１９４５
年，晋冀鲁豫边区财务 制 度 规 范 粮 票 制 度，规 定 粮 票 由 各 行
署区间流通。粮票有专门用途，“只能在各机关、部队间流通
使用，兑取公粮，不得买 卖 抵 押，换 取 其 他 物 品，并 严 禁 在 商
贩及民间流通”［２］１３８７。
各战略区也采取切实措 施 规 范 粮 食 财 政 制 度。１９４０年
７月，太北区财经会议要求严格执行粮票制度和 粮 食 预 计 算
制度，克服浪费［２］２２１。１９４２年９月，太 行 区 行 署 要 求 各 专 区
严格粮食审计制度，做 到“支 付 公 粮 以 命 令 支 付 及 拨 发 粮 票
之实际支付款”。专署 将 总 局 粮 票 签 发 到 县 换 取 拨 粮 证，由
县支付上解粮并收回寄存粮，各机关团体公粮则由专署签发
支付命令，到县领取 拨 粮 证 领 粮，并 收 进 寄 存 粮。太 行 区 行
署还要求各分区严格 粮 食 审 计，要 求“总 局 自 己 审 核 粮 食 预
计算和各项开支，专署本身之粮食预计算审核由本级审计部
门审核”［２］９６７－９６９。１９４３年，太行区完善粮食财政制度，“严格
执行了粮食审计制度，粮 食 的 支 领 报 销，同 样 是 不 经 审 计 部
门批准，不准支付报 销”。同 时 不 断 改 进 粮 票 制 度，“特 别 是
战粮之规定，保证 战 时 军 队 供 给”［２］６２０。太 岳 行 署１９４３年４
月指示：“坚决坚持执 行 粮 票 制 度，白 条 子 必 须 肃 清，无 粮 票
不支粮食。”［２］６１１太岳区计划在１９４５年进一步完善粮食财政
制度，“严格执行报粮 制 度，无 拨 粮 支 付 命 令 与 米 票，坚 决 不
予支粮，同时米票兑粮 应 限 制，除 战 时 与 部 队 转 移 时 可 大 批
兑支外，在一般情况下不予大批兑支”。结算时应做到“按月
算帐，按月报销，应作到实际存粮与帐簿一致”［２］６３６。
冀鲁豫区１９４０年 秋 季 屯 粮 起 开 始 实 行 粮 票 制 度［２］５０４。





给”［２］９７８。这要求一方面“确 立 与 巩 固 区 的 传 统 统 收 统 支 制
度，财粮收入一律交付 财 粮 局，严 格 取 缔 自 由 开 支”；另 一 方
面“建立与健全粮食会计工作，加强粮食调剂”，并“坚决执行
在征收上以县为单位的统一收据制，实行以村为单位的三联
收据制或征收清单制”，最 终 确 立 与 巩 固 粮 食 支 付 制 度，“严
格取缔红白 条”［２］９８１。冀 鲁 豫 边 区 粮 秣 征 收 与 支 付 制 度，首
先规范预决算制度。根据１９４３年３月冀鲁豫边区粮秣征收
与支付办法，“本区县 级 以 上 政 府，应 于 一 年 度 开 始 前，造 报
年度收支概算。同级 政 府 各 单 位 之 年 度 支 出 概 算。应 于 每
年２月底前送达各同级政府；县政府应于每年３月１５日前，
２０１ 　　　 周口师范学院学报 ２０１４年




度收支决算”，规定“县政府年度收支决算应于年 度 终 了 后２
个月内将年度决算送达行署；行署应于年度终了后３个月内
将年度决算报送边 区 政 府”。其 次，规 范 会 计 制 度，要 求“各
专署级以上领粮机关（或 县 政 府），应 根 据 概 算 核 准 数，按 月
（县按季）开具领粮证，持向发粮命令机关（即行署与专署）由




恢复农业生产是抗 日 根 据 地 经 济 建 设 的 重 点。正 如 时
任中央经济工作部部 长 李 富 春 同 志 所 强 调 指 出 的：“农 村 是
根据地的基本阵地，农 民 是 根 据 地 的 主 要 社 会 基 础，农 业 是
根据地已有的基本产 业”，因 此“发 展 农 业 生 产，繁 荣 农 村 经
济，改善农民生活，调剂农村各阶级的经济关系，使地大物博
人口众多的自 然 条 件，转 变 为 坚 持 抗 战 的 革 命 的 社 会 生 产
力，是抗日根据地财政经济政策的第一等任务”［２］１７２。
季节性生产动员是边 区 党 和 政 府 领 导 农 业 生 产 的 有 效
组织手段，包括春耕、秋耕、夏收等生产季节的动员。
１９４０年３月，冀南区行署布 置 春 耕 工 作，要 求 各 地 注 意
耕牛、种子和作物问题。耕牛问题，“由政府与民众团体帮助
灾区民众单独或集 伙 购 买，所 需 款 项，可 由 政 府 借 贷。或 到
灾区附近村庄雇牲 畜 耕 种”。种 子 问 题，由 政 府 负 责 筹 集 向
灾民和贫户发放，自 行 酬 借 时 应 禁 止 高 利 贷。作 物 问 题，应
选择多种高杆作物，少种低苗作物。在不普遍种红薯区提倡
种红薯。棉花不超过种植２０％［１］３。
１９４１年２月，晋冀豫区委发 布 指 示 部 署 春 耕 工 作，要 求
“首先彻底消灭熟荒”，其 次“强 调 修 复 河 滩 地”，并 全 面 做 好
肥料、牲口、农 具 和 种 子 的 准 备 工 作。牲 口 需 要 及 时 补 充，
“只有到敌占区去买，或 由 私 人 出 资，或 由 银 行 贷 款，由 贸 易
局或合作 社 帮 助 去 买”，使 用 时 注 意 调 剂，农 具 也 要 补 充。
“各县应设立农具工 场 及 流 动 修 理 站，并 要 设 法 解 决 钢 的 问
题，便利铁匠购买，发 展 手 工 业 生 产”。种 子 方 面“要 注 意 选
种和交换种子，由农 业 实 验 场 来 领 导，教 育 群 众 试 用。并 有
计划地领导农民试种各种优良新种及特产物”［１］７。
太岳区在１９４２年春耕工作中，重视牲畜调剂，通过举办
１５次骡马大会成交牲口２４２头，组 织 村 际 调 剂２２１头，户 间
调剂１００头。此次春耕还大力组织群众互助与代耕，提高生
产效率２０％至３３％。春 耕 中 消 灭 荒 地４１９５亩，开 垦 生 荒
１３１４．５亩，修滩２６６亩，扩 大 耕 地５７７５．５亩，增 产１７３２．６５
石。全区开渠１７道，修旧渠３道，可浇地３０２２．５亩，增产粮
食２４１８石［１］９７－９９。
１９４３年２月，冀 鲁 豫 行 署 布 置 春 耕 工 作，要 求１９４３年




耕细作，“５７％以上的地耕过 两 次 以 上，耕 一 次 的３７％，不 耕
下种的仅为６％，而 且 刨 垅 修 堰 比 过 去 都 要 整 齐”。施 肥 面
积达到７２％，超过 去 年 的５０％，平 均 每 亩 多 上 粪５担［１］１３１。
１９４３年１０月１３日，太行区号召 在 秋 耕 中 推 行 按 家 计 划，即
“动员群众自己计算 全 家 的 收 入 和 消 费 状 况，计 算 明 年 兴 办
或必须消费的事情，如 何 增 加 收 入 与 节 省 开 支，如 何 动 员 全
家生产热情，家庭和睦，组 织 全 家 劳 动 力 和 一 切 可 能 参 加 生
产的力量”。太行区希 望 按 家 计 划 能 够 动 员 群 众“在 自 愿 与
互助的基础上组织劳动互助”［３］。
１９４４年１２月，太 行 区 委 向 中 央 表 示：１９４４年 的 秋 耕 工
作在以武乡县为代表 的 腹 心 地 区，“中 心 是 人 力 畜 力 组 织 问
题”，在全县推行好把式办法，由专人耕地并给以优待。以榆
次为代表的边沿区的“中心问题是战斗与生产结合”；在根本
没有秋耕习惯的和顺 等 地，“强 调 明 年 深 耕 细 作 的 方 向”，以
及组织人力、畜力提高效率的问题；而在冀西为主的产麦区，






１９４０年９月，彭 德 怀 同 志 号 召 各 地 积 极 通 过 开 垦 荒 地




年每亩地平均增加３升，上 地４升 中 地３升 下 地２升”。为
此首先要消灭熟荒，“要 求 废 地 空 地 完 全 下 种”；其 次 要 增 加
耕地面积，“全区共 修 河 滩 地５５５８亩，开 荒２５１７亩”；再 次，
开新渠整理旧渠，“全区要求增加水田１０　３５１亩”［１］１３。
各战略区采 取 切 实 有 效 措 施 响 应 边 区 领 导 层 的 号 召。





平均上粪２５担［２］２９８。为鼓 励 兴 修 水 利，太 行 区 于１９４３年１
月制订兴办水利办法，规 定：“凡 较 大 之 防 洪 堤，其 工 程 费 用
较大，民力不能举办者斟酌情形，得由政府垫款兴修”，３至５
年内根据收益向受益 群 众 征 收 水 利 款 偿 还。在 强 调 政 府 主
导的同时，太行区鼓励 民 间 集 资 兴 修 水 利，并 给 以 税 收 优 惠
以资奖励，规定：“凡集股合修之河滩地，修成后应按‘按工分




之灌溉面积，按 亩 摊 认。”［１］７０－７１太 行 区 在１９４３年 生 产 运 动
中，开生荒２５２　０９６亩，熟荒９６　４０６亩。二分区每亩 上 粪６０
３０１第１期 王明前：晋冀鲁豫抗日根据地的粮食工作与农业生产 　　　
担，大大超过往 年 的１５担［１］１０１。太 行 区 还 通 过 政 府 贷 款 方
式解决种子和农具 问 题。政 府 购 买 种 子２９万 元 贷 给 人 民，
还从公粮中贷麦种１０００石 用 于 中 指 秋 麦。为 补 充 农 具，一
方面向人民贷款购买农具，一方面组织铁匠木匠组织农具制
造厂和修理站［１］１１５。




大难开修难管理的大 渠，以 及 只 能 利 用 雨 后 浇 灌 的 洪 水 渠。
可能垦修的 水 滩 地，全 区 有１８　４００多 亩，其 中 开 渠 较 容 易
者，价值不亚于开渠，利益丰厚［１］７６－７７。１９４４年４月，太岳行
署号召全区农民多犁多锄多上粪，做到 人 均 上 粪３０担、犁３
遍、锄２遍，力争亩产增加杂粮３升［１］２１。冀鲁豫边区耕地有
限，增产以改进生产技术为重点，“从打井防旱深耕勤锄施肥
等方面 着 手”［２］５２４。太 岳 区１９４４年 上 半 年 群 众 开 荒１９万
亩，部队机关团体８万 亩，施 肥 平 地 平 均 每 亩５０担 以 上，山
地２０担以上。春季犁地８０％［１］１４５。
（三）农业贷款的扶持
农业贷款是帮助广大 贫 苦 农 民 摆 脱 季 节 性 资 金 短 缺 造
成的再生产困难的有 效 手 段。早 在１９３８年２月，刘 少 奇 就
指出，应重视农村金 融 秩 序 的 稳 定。他 认 为“如 果 不 能 办 理
低利或无利借贷，只从 消 极 方 面 去 限 制，就 要 引 起 资 金 的 窖
藏农村资金流转的 困 难”［２］３９。边 区 财 经 办 事 处 总 结 道：“贷
款工作即应确定为，扶 持 群 众 信 用 活 动，开 展 合 作 社 的 信 用
业务，作法上改变直接 发 放 的 办 法，将 贷 款 与 合 作 社 的 一 部
分资金结合起来，由合 作 社 去 发 放，银 行 应 与 合 作 社 建 立 经
常的借 贷 往 来 透 支 关 系”，通 过 扶 持 合 作 社，活 跃 农 村 信
贷［２］３３１。１９４２年３月，边区颁 布 农 业 贷 款 办 法，解 决 农 民 在
春耕中的资金困难。农 业 贷 款 包 括 春 耕 贷 款 和 水 利 贷 款 两
种，前者月息７厘，后 者 年 息７厘。春 耕 贷 款 只 限 于 购 买 农
具、种子和耕畜，水 利 贷 款 用 于 开 渠、修 滩、购 置 水 车，贷 款
“主要贷与贫苦农民充当农业之用途，抗属、受灾之农民及本
年编余人员有贷款优先权”［１］８９０。
各战略区根据本区 实 际 情 况 确 定 贷 款 政 策。太 行 区 委
在工作中逐渐认识到，除 发 展 生 产、奖 励 储 蓄 外，“货 币 的 发
行，对季节性的克服，有一定的作用。发行货币（直接放款或
购买）是可以稳定农产品价格的。这可能在短时期会提高物
价，但在刺激生产、物资 增 多 的 条 件 下，原 来 发 行 数 紧 缩 后，
必然会使 物 价 总 指 数 更 低 于 原 来 总 指 数”［２］３８１。１９４３年１
月，太岳行署发布春耕 贷 款 指 示 信，要 求“今 年 春 耕 贷 款，一
定要贷给春耕中经济 不 足 贫 苦 农 民 及 真 正 从 事 农 业 生 产 之
灾难民等，并使其切实 用 到 购 买 耕 畜、农 具、种 子、肥 料 等 方
面去”［１］８９５。
冀鲁豫行署为救济灾 民，于１９４３年２月 推 出 春 耕 掘 井






眼，贷 给 谷 子３００斤。轻 灾 区 每 掘 砖 井 一 眼，贷 给 谷 子２００
斤”，非灾区“为了引 起 群 众 对 掘 井 防 旱 之 注 意，每 眼 井 可 贷
给谷子１００斤”［１］８９８。１９４３年９月，边 区 政 府 向 太 行 区 下 发
下半年农业款项共计９４０万 元，其 中 六 个 专 区９１０万 元，另
３０万元为农林 局 种 子 调 剂 基 金。边 区 政 府 强 调“农 业 贷 款
以帮助贫农为主及缺 乏 牲 口 之 中 农，贷 款 对 象 不 可 分 散，决
定贷款要经 过 评 议，贷 款 必 须 求 实 际 效 果。贷 款 必 须 订 契
约”。羊群、耕牛和大型农具可贷款给合作社购买，并发展其
他形式集体贷款。下半年水利贷款共计３００万元，其中农林
局水车推广 基 金１０万 元，其 余 由 六 个 专 区 分 配。“以 开 小
渠、打井、早水车、小规 模 修 滩 为 主”，贷 款 在１０万 元 以 上 工
程，必须经边区政府 批 准，１０万 元 以 下 须 专 署 批 准［１］９０５－９０６。
鲁西南齐滨和菏泽的党组织深入到灾区为贫苦农民办贷款，
总结出“以户为单位的垫底粮，贷款应该是主要的，分类分项
的次要的，因 为 群 众 是 以 家 为 一 个 经 济 单 位”的 经 验［１］９１７。
冀鲁豫边区决定１９４４年发放贷款５０００万元资助农民打井。
贷款 分 三 等，分 别 贷 予 所 需 费 用 的５１％～１００％、３１％～
５０％、１０％～３０％不等，要 求“贷 款 手 续 要 简 而 易 行，而 且 要
贷得准确，保证能收回”。以合作社为重点方向［２］５２９。




冀南银行太行区行在 充 分 考 虑 农 业、水 利 贷 款“是 在 物 价 高
涨时发放的，那时候贷 款 到 手，买 不 到 许 多 东 西”，而 贷 款 到
期时，“粮价大跌，而群 众 的 贷 款，都 是 为 增 加 粮 食 生 产 而 贷
的，现在只有粜出粮食才能归还借款”这一季节性价格因素，






应耕地缺少 而 专 门 为 开 荒 应 运 而 生 的 劳 动 组 织 形 式。“工
队”流行于冀西临城、赞 皇 山 区，“工 合”流 行 于 昔 阳、和 顺 等
地，成员都是贫农或无地农民。“工队”由一个富有开荒经验
的人组织，“轮流给各队员开荒，给谁开荒，给谁的饭，轮流开
完不收工资”。“工合”由 工 头 一 人 领 导 做 工，采 取 八 工 九 算
账，办法即每个工的工 资 平 分９份，其 中１份 作 为“工 头”报
酬。开荒时采取“挑工”办 法，即 给 谁 开 荒，就 以 谁 为 标 准 干
活。“变工”或 者“技 工”在 各 地 普 遍 运 行，以 等 价 交 换 为 原






４０１ 　　　 周口师范学院学报 ２０１４年
因为一方面不可能做到人人加入互助组，另一方面，“对于新
得土地的贫苦农民，在许多情况下能在变工上得到更多的照
顾”。在传统合作形式 的 基 础 上，太 行 区 创 造 出 新 的 互 助 方
式。其一，由群众推选积 极 的 有 经 验 的 劳 动 者 担 任 组 长，再
由组长号召群众参加 他 的 互 助 小 组。这 是 当 时 最 进 步 也 最
成功的互助组织，“合乎自愿结合的原则，而又以积极的劳动
者为其活动的核心”。其二，由干部用行政命令编制组织，作
用有限。其三，“把全村 人 力 畜 力 经 过 统 计 加 以 编 制 分 成 小




合的互助组”。而在长 期 发 展 这 种 互 助 组 织 时，又 应 使 劳 动
英雄和模范农家为中心。劳动互助有效节省了劳动，提高了
劳动生产率。如 赞 皇 县 西 马 峪 村 某 互 助 组，个 人 劳 动 需 用
２６个 工，种 植 的４亩 棉 花，互 助 后 只 用 工１４个，效 率 提 高
８５％。左权县三区锄苗经互 助 后，每 个 工 锄１亩６分，拨 谷
苗８分，分别提高６０％和１６０％［１］４４０－４４５。在１９４５年 生 产 运
动中，太行区积极尝试计折工以促进生产互助。计折工分为
死分死折、死 分 活 计 两 种。前 者 的 缺 点 是 限 制 了 劳 动 积 极
性，而后者则“鼓励了劳动效能的提高与技术的改进，并且按








调工拨工，“适用于耕 作 季 节 和 自 然 环 境 在 一 个 小 组 里 灵 活
变化”［１］１５５－１５９。
互助合作使边区农 业 生 产 力 得 到 大 幅 度 提 高。如 偏 城
县，在１９４４年生产 运 动 中，经 过 互 助 后，应 用 工３４　０７２个，
实用工４４　８３１个，省工２９　２４１个，生产力提高１７％［１］４５０。阳
城县岩山 村１９４４年 春 耕 时 有３５个 互 助 组，占 全 村 户 口
４０％，以后发展到５５个，占７０％。互 助 提 高 了 粮 食 产 量，产
粮４０７０．９８石，比上年增加１００３．１６石，每亩增产细粮１斗２




至１９４４年１月召开的冀 鲁 豫 区 委 高 干 会 议 上，张 霖 之 同 志
解释了现阶段发展富农经济的意义，指出“无论改善民生，无
论抗日供给，无论是从 革 命 前 途 的 发 展 上 说，都 需 要 发 展 富
农，发展资本主义，打下走到社会主义的基础”。但是必须看
到“边区政策是要照 顾 富 农 经 济 的 发 展，但 中 心 任 务 不 是 发
展富农”，因为“边区的中心问题是如何改善贫农生活及雇工
生活的问题”［５］。
综上所述，晋冀鲁豫 抗 日 根 据 地 在 粮 食 工 作 中，通 过 建
立规范化的粮食财政制度，使粮食的供给有了保证。季节性
生产动员是边 区 党 和 政 府 领 导 农 业 生 产 的 有 效 组 织 手 段。
边区引导农民提高耕 作 技 术，提 供 农 业 贷 款，积 极 发 挥 传 统
合作互助形式的作用，成为提高粮食产量的有效手段。
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